L'enderroc del palau dels Requesens by Solans Roda, Conxita
De ki Giierra del Francs a les Gue-
rres Lar1ines 1808- 1875
En aquest trehall sintenta fer una
interpretació dels factors que inter-
vingueren en lenderroc del Palau
dels Requesens i Ia pLixcelIació de
les terres annexes (Fhort, per als
coetanis), iina propietat envoitada de
niurs que 1Llïllaven de lexterior,
construïts més corn un element de
distinció nobiliària i de j)()cler, que
per servir de tanca closa de 1)t-otecció
dels béns que contenia.
En el moment en quò la n()hlesa co-
mença a perclre privilegis i, per tant.
a veure disminuïts els ingressos oh-
tinguts per la via del di-ets senyorials.
!a propietLit perd Ia seva raó de ser i
es converteix en un instrument per
a lespeculació i lobtenció cle capital.
La parcel-lació de tota la Iinca, que
shavia mLii)tingut preservada durant
4 segles en iin lIoc estratògic que
dihcultava Iexpansió de la vila, es
Lonverteix, en el sentit actual de lLi
pLirLiula. en eI niotor clel desenvolu-
parnent Lirbà de Molins de Rei.
El Palau de Molins de Rei fou cons-
truït per Galceran de Rcciiiesens i
SLinta Coloma, governador general
de CatLilLinya Iany 1430. P()c temps
LihLins, el rei Alfons el Magnànirn li
havia transferit la baronia de Molins
de Rei. Els Requesens varen conver-
tir aquest PLilau en una peça de valor
en el desenv()ltipLimetit de les rela-
cions entre Ies autoritats catalanes i
la monarquia cListellLtiia. La situació
i les comoditats que oferiLi li va-
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permetre hostatjar a reis i prínceps
eii els seus desplaçaments al Princi-
1)Lit. Els documents pLirlen que la
pròpia lanliliLt Requesens hi faria
l!Li.rgues estades, sobre tot en temps
de primavera i estiii.
E1 trencament del vincle afectiti aib
Ies terres patrimonials es produirà en
el monient ciue desaparegué la liiiia
masculina dels Requesens a fiiials
dels segle XV1. La titularitat de 1a
.... -
una propietat envoitada dc nurs
que iaïilaven de lexterior, cons-
lruïts més coni un elcnienl (1c (lis-
tinció nobiliària ¡ de joder, qtte
Ier servir (lc tanea closa de jro-
tccció (lels béns que contenia.
baronia es transferirà als marqiiesos
de Vilafranca i de los Velez que el
conservaren com unitLit de prodiicció
i dobtenció de renda senyorial fins
a la primera meitat del segle XIX,
delegLtnt en Ufl Ltdinlilistrador general
la conservació i rentahilitLit de les
possesions que tenien a CatLlltinya.
La GueiTa dei Francòs o de la Inde-
pcndòncia (1808-1814) marcarà itn
punt dinllexió en les causes que
precipitaren ia decadòncia clel patri-
moni del marquesat2
 a causa de la
destrucció pLirciai ei robatori dohres
dart del PalLtii Men()r de BLircel()lia,
residéncia habitual de lLi ÍarníllLi Re-
quesens, i la destrucció i el saqueig
de béns, collites i cases que posseïeii
al Baix Llobregat.
En el ternps que es desenv()!ti1)à el
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conflicte bàl•lic, Molins de Rei patiria
lcs consequencies de les hatalles
Jliurades entre bindo1s per ocupar o
defensar lestratàgic pont de Carles
a finais dels segle XVI. La tituiari-
tat de la bar()nia es transferirà als
rnarquesos de Vilafranca ¡ de los
Velez que el conservaren com uni-
tat de producció i dobtenció de
reiida seny()riaJ Iïns a Ja primera
meitat del segle XIX, delegant en
un administrad()r general la con-
servació i rentabilitat de les posse-
Sions que tenien a Catalunya.
111. La vila seria ocupada per Ies
tropes franceses en diverses ocasions
i en el temps que duraria aquesta
ocupació els francesos Ii infligirien
t()ta classe dabusos, crims i arbitra-
rietats. Precisament 1any 1808, les
tr()pes invasores en retirada després
de la derrota soferta ai Bruc varen
saqueigar i incendiar un gran nombre
de cases de Ia viia. inceiidi que també
afectar uiia graii part del Palau. La
causa daquesta bàrbara acció sembla
que va ser en revenja per la mort
duns s()Idats de la reraguardia de
lexàrcit del general Swarz, ai creuar
el pont, a mans duns molineiics.3
Una descripció deaellada de com eI
francesos varen fer la rnalifeta ens
la dona mossen Bartonieu Rafols,
rector de Molins de Rei redactada
de pròpia mà en el Ilibre dòbits de
ia parròquia de 1808. Entraron que
seria de las siete de la mañana Ios
satélites de Napoieón como tigres
rahiosos y con grit()s parecid()s a la
de los Iobos hamhrientos; y con nu-
trido fuego de fusil. invadieron todas
Ias calies y plazas de esta viila, i•()ban
lo que rnás ies gusta y lo cargan en
sus carros, derriban las puertas del
templo, destruyen los retahios valio-
sos, arrojan por el suelo ei Santisimo
Sacramento, robaii el sagrado tesoro,
se iievan en señal de victoria las
banderas de Ias Cofradias y por últi-
mo incendian casi t()dos ios edificios
de la población incluso e1 graiidiso
palacio de los inarqueses de ViIla-
franca i de los Velez, asesinaiido a
1()s habiiantes confiados que habian
qtieda(J() a vigilar sus casas ... vt.
con ei aiiiia ahatida y el corazón lleno
de dolor, que todas ias casa. junto
con el tempi() i el palacio voniitahan
humo y ilaiiias.4
No sols la destrucció causada pels
efectes de 1a guerra seria Iúnica causa
que portaria la ruïna a ia població
pagesa. A les seqüeles dendeutanient
i de destrucció de recursos i héns,
caiia afegir encara ia fiscalitat napo-
Ieònica, ja que aIlí on es podia iinpo-
sar era implacable. 5 Les autoritats
franceses la j usti flcaven perquà anava
destinada a un pr()grama reforniista
i iiiodernitzador. Els seus objectitis
eren ieficàcia, el progrés econòmic
i el henestar social i també
leliiiiiiiació dels residus arcaics del
feudalisme. En un principi, 1a priori-
tat de Ies autoritats fraiiceses era
eiidolcir locupació, 6 però la guerra
lio va convertir en paper muliat: el
comanament de Iexàrcit Francàs,
Lany 1S14, Ja guerra finalitzà i
els fraiicesos emprengueren la re-
tirada. Mbert Cornbelles es presen-
tà imrnediatament a M()lins de Rei
per avaluar els danys que havia
sofert ei Palau, que eren tan consi-
derables que ladrninistrador dub-
tava de reconstruir-lo.
anib lògica iiiilitar, iiiiposava exac-
Ci()flS, fam i hrutalitats, i obligava la
pobiació civil a procurar lallotjameiit
i el iiianteniment de les tropes. Per
aquest motiu, les repercussions de la
guerra es van deixar sentir dtirant
força anys a Cataltinya.
ALBERT COMBELLES I PON-
SICH
Les f()iits d()Cuiilentais titilitzades en
aquest treball per seguir les vicissi-
tuds que comportaren la desaparició
del Palau de Molins de Rei estan
basades, en h()na part. eii la corres-
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pondòncia que sestableix entre A1-
bert Combelles i Porisich, al qual
podríem designar com sotsadniinis-
trador de ladministrador general del
marquòs de Vilafranca y ioS Vélez,
Ant()ili Cabrer i eI mateix marquòs.7
Antoni Cabrer vivia al Palau de Bar-
ceiona en el moment eii quò Catalun-
ya estava ocupada per Icxòrcit fran-
còs i no podem estahlir arnh gaire
claredat eI paper que jugava dins la
nova siliiació que es vivia a la capital
per determiiiar si cal apiicar-li e!
ternie daírancesat o col•la-
horacioiiista p()tser es rnantenia en
posició interrnòdia a mesura qiie la
presòncia francesa es per11ongava,
bé pel tem()r de ser c()nsiderat des-
afecte o per protegir 1a propietat del
seus senyors en moments en quò Ies
confiscaci()ns de propietaris absents
o considerats poc afectes a Ia causa
es fornialitzaven sense cap decret ni
registre, Antoni Cahrer no va deixar
en cap rnornent la capital. E1 cert és
que les uutorilats 1ranceses demos-
traven iina gran desconfiança vers
els naturals del país: la vigilància
per detectar qualsevol indici de com-
pl()t era extremada. Sescorc()lIava
tOIll()iii que passava per les p()I •tes de
la ciutat; tota comunicació entre els
liuhiiunts de la zona ocupuda era
peri l losa; es buscava corresponilòncia
i possibles consignes. Alhei-t Com-
belles, secretari de la Juiita Corre-
gimental de Martorell i home de
confiança de Iadniinistrador, es cn-
verteix en linterlocutor directe del
niarquòs i en ladrninistrador dels
seu héns de la haroiiia. Aquesta co-
rrespondòncia (ltie en eI període de
guerra sinicia duna manera que es
podria qualificar dinterina a causa
de Ia situació del iiioiiient, es conso-
Iida i per lespai diIii quart de segle,
es mailtíndrà ininterrumpudament.
Sent aquesta font dinforinació bà-
sicament de caràcter ad mi ni stratiu,
talllbé slii troben alguiies notícies
desdeveniments coetanis. 9 Eii uii
principi no deixava de posar de relleu
la seva animadversió pels invasors
a causa de les incursions que els
francesos iiilligien sobre les pobla-
cions adiiiinistrades per ell, per ob-
teiiir provisions i recaptar contrihu-
cions arbitràries. E1 mateix Albert
Combel-les es veu en situacions de
perill taii iiiiminents que lobligaven
a canviar l()t sovinl de lloc destadu
En Molins de Rei he procurado
fuesen obsequiados (sus Magesta-
des) en todo quanto ha sido posible
perquò temia la incautació de la do-
cunientació de ladiiiiiiistració del
marquesat o convertii--se en hoste
per qui els francesos després pogues-
sin exigir un fort rescat.°
A rni me han abisado coii iiiucho
cuydado, pues los franceses dixeron
querian pillarrne para qiie les pague
las c()ntribuci()nes de Barcelona per-
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tenecientes a V.E. y esto me tiene
con muchisimo cuydado a cuyo efec-
to muchos dyas pernoct() en distinto
parage y he retirado todos los papeles
y equipage mío, a excepción del pre-
ciso que puedo conducir con mi ca-
ballo de m()ntar pues si podian co-
germe seria caro mi rescate.
Les partides de soidats es presentaven
de sobte quan sabien que les collites
eren fetes i. rnés especialment. les
de Ies terres més properes a la ciutat
comtal. Aquestes ràtzies sobre Mar-
torell i Molins de Rei eren freqüents.
Semportaven principalment el blat
¡ el vi. Després de la verema del
1 8 1 2, els francesos es presentaren al
Palau exigint que sels entregués el
vi. Sense esperar que els espantants
masovers els obrissin la porta del
celler, trencaren les portes, carregaren
amh totes les cubes de fusta i feren
malbé Ies de pedra que no podien
ernportar-se. 1 2
Igualrnent confiscaren cl producte
de Ies collites aniagades que arriha-
ven a descobrir o bé simplement
presentaven un document commina-
tori perqu les entreguessin per la
via de lextorsió i de lamenaça. Els
regid()rs de Molins de Rei hagueren
de llitirar, el jtili()1 de 1 8 12, 300
quarteres de blai. 1 5() de civada i
700 quintars de palla, i els francesos,
no satisfets amh això, imposaren aI
rnarqus una quota equivalent a 25
(l uarteres de vi, 12 de civada i 70
quintars de palla. Aquestes confisca-
cions tenien un doble efecte negatiu:
privava al marquesat de les seves
fonts dingressos i dificultava el pa-
gameilt dels imp()stos que els france-
sos exigien. E1 rnateix efecte tenia
sobre la vila, ja que els pagesos no
podien pagar eI delme i els altres
tributs que els ()hligava envers eI seu
senyor. La situació econòmica,
d()ncs, sanava deteriorant i sobre els
habitants sobrevenia un moment
daguda carestia, quan els preus dels
productes de priinera necessitat es
dupiicaveri i triplicaven: eI hlat i el
vi sarribarien a vendre a una unça13
que eciiiivaldria a 1 6 duros la quartera
i la càrrega. Acabada Ia guerra, per
fer la collita del vi Iany I 8 14 es pa-
garia unjornal d l duro i 3 pessetes)-
Lany I 814, la guerra finalitzà i els
francesos emprengueren 1 a reti rada.
Albert Combelles es presentà imme-
diatament a Molins de Rei per ava-
luar els danys que havia sofert eI
Palaii, que eren tan considerahles
que ladministrador diibtava de re-
construir-lo.
Me bolbí muy consternado por ha-
llarlo enterarnente inavitahle sin gas-
tar nliicho dinero; todas las puertas
son quemadas, apenas ha qiiedad()
un techo, y el texado so1() hay un
quarta parte, de modo que hace làs-
tima. En eI huerto hay siete oberturas
en las paredes de alrededor i los àr-
boles frutales arrancados.
Els desperfectes causats per Ia gue-
rra i Iocupació deixaren el Palau
inha bita ble.
UNA VISITA REIAL INESPERA-
DA
En el ternps que Catalunya fou ocu-
pada pel francesos, els cornporta-
ments socials variaren segons les
posicions que les persones adoptaren:
unes sacomodarern a la nova situa-
ció i intentarell ireuren un profit, o
siillplement miraren de subsistir. Les
masses pol)iilars es malfiaven dels
rics industrials a Ia Barcelona ocupa-
da. En general es demostrava n)olta
hostilitat cap a la indústria. a la qual
s acusava de col •lahoracionista. U n
clar exemple duna actitud tluctuant
amhigua Ia tenim en Erasme de Gò-
nina, que venia teixits a 1Espanya
patriota amb eI consentiment més
o rnenys explícit dels francesos, però
que acceptava lany 1812. fins a la
finalització de locupació, la clirecció
de la Casa de la Caritat.
En finalitzar la guerra, per més que
aquestes coses foreil n)olt nlal vistes
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per !a població, aquest industrial 110
va ser molestat per Ies autoritats es-
panyoles, però calia demostrar la
seva fidelitat i obtenir un perdó reial
púhlicament. Erasme de Gònirna,
ijue havia adquïrit a Sant Feliu de
Liobregat la pr()pietat de ca IAmigó,
ijualificada pel haró de Maldà corn
el Versalles de don Erasme, quan
tingué notícia que eI rei estava a
Barcelona a Barcelona de Ferran v1I,
ordenà de tenir a piint la torre per
rebre el rei, però Ferraii V1I preferí
fer iina parada a Molins de Rei, on
els reis foren rebuts i ohsequiats a la
casa den Roca, 6
 un gran terratinent
de la vila, casa que tarnbé havia sofert
els efectes de les canonades però no
tan devastada com el palau.
Albert Combelles es dirigeix al mar-
tius pocs dies després per donar-ii
con)pte de com havia ats hostes tan
Vista de Can Roca iportci del Pcilau a
la plaça de la Creu
i11ustres i ilel desaire sofert per Eras-
me de Gònima.
En M()IiiiS de Rei he procurado
fueseii obseqti i ados (sus Magestades)
en todo quant() ha sido posible. El
Sr. Erasmc que salió de Barcelona
creiendo se hospedarian Sus Mages-
tades en su torre de Sant Feliti, que
tenia siiperiormente aparejada a este
objet() y Ies esperava para pedir a
Per disirnular (Iue el que sestava
projectan( era un acte especulatiu
per captar rnés ingressos
sintentava adoriiar resaltant el
hene1ci de caràcter social i urba-
nístic que laliniació del carrer ¡
Ia construeció de les vivendes sig-
nitïcaria per la vila.
S.M. perdón de ser otro que ha vivido
y tratado con los franceses, recibió
xasco, pues a más de no hospedarse
en su torre, quando se presentaron a
su Palacio para vesarle la mano, Ie
contestó el recado de su M., según
diceii, qiie ya se hallava satisfecho
de los francesos y afrancesados; todo
el iriundo aplaiidió este xasco.i7
LA PARCEL•LACIÓ DE
LH()RT DEL PALAU:
UNA SOLUCIÓ ECONÒMICA
Els desperfectes causats per la guerra
i locupació deixaren el Palau inha-
hitable. Només quedaven en peii una
part de les parets exteriors i les res-
tants es trobaven en tiiia situació molt
gran d i iiestabilitat. L adm i iiistrador
culpa laiTendatari de la situació per
haver abandonat la propietat, tot i
ijue reconeix els abusos dels france-
sos . i8
 Calia fer-1)i unes reparacions,
encara qiie fossin precàries, perqu
la casa flO acabés de caure pel fet de
no estar habitada. Amb caire
durgncia shi fan obres per poder
guardar-hi la collita i el juliol de
1 8 l 4 ja es va poder fornii1itzar un
contracte darren-dament als hereus
de Joan Pau Tort per tres anys, a 90
Iliures catalanes Iany quantitat que
Jany 1 8 J 7 va pujar a 14() Iliures.
En els diferents escrits adreçats als
marquesos, Albert Comhelles rnostra
constantment Ia seva preocupació
per la davallada dels ingressos que
proporciona Iarrendament de
Ihahitatge i Ies terres que cornpre-
nien el gran h()rt, no cessaven les
queixes de larrendataire J()an Pau
Tort, perqué Ia quaiititat que havia
de pagar anualment 9
 li era molt ho-
nerosa i dernanava a Iadmi-nistrador
que Ii fos rebaixat el preu de
larrendament quan es renovés el
contracte per quatre anys més.
Fiiis a finals de 1 826 no es comença
a buscar una solució per tal daug-
mentar les reiides. La mort del mar-
quòs de VilaIranca i de los Velez,
lany 1 82 1 va signilicar que la baro-
nia de Molins de Rei passés al comte
de Sobradiel veí de Saragossa, al
casar-se aquest noble amb la filla del
marquòs.
Albert Comhelles proposa aJ marquòs
(contiiiva dirigint-se al corntc amb
aquest tto1) reconstruir la part neces-
saria del palau per rnagetzemar Ies
c()Ilites el delii)e rebut en part de
fruits però el pressupost pujava
10. 1 50 lliures catalanes, 2° una despe-
sa massa irnportant per Ies finançes
del marquòs que en aquells moments
passaven per una situació de feblessa
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i necessitava liquidesa monetaria.
Aquesta necessitat va decidir als nous
pr()pietaris de lheretat dels Reque-
sens, per als que no tenia cap sentit
iiiantenir la possesió dels terrenys a
la Vila, fer una nova pr()posta; parcel-
lar les terres de lhort del palau per
destinar-les a vivendes. E1 rnarquòs
aprofitant el viatge que el portava
cap a Nàpols lany 1828 per fer-se
càrrec dun nou destí, sapropà a
MOlii)s de Rei per cornprovar si el
projecte era factible.
Lexpedient del projecte es posava
en mans de Pere Serra i Bosch arqui-
tecte i soci emòrit de Ia Reial Audiòn-
cia de Nobles Artes de Valòncia. Es
tractava du n projecte per reconstru i r
part del palau an)b el propòsit
dubicar a larrendatari del delme i
censos; i ohligar-lo a tenir cura de la
propietat en cas de presentar-se uiia
nova situació de conflicte. Coni es
dubtava de que aquestes mesures
fossin suticient garantia per preservar
els bens del rnarquòs ladininistrador
opinava que també shavia d habi l itar
una casa amb comoditats pel niasso-
ver que conreava la part dc 1Ii()rt
que no estaria afectada per la parcel-
lació, amh dret de treure aigua de Ia
font i de la cisterna. E1 tenir aquesta
doble oportunitat de col•locar dos
arrendataris en un espai relativai)ient
abastable, significava a Ia pràctica
que si un any no es podia trobar qui
Dibuix dun croquis per Construir 16 Cases a lhort del Palau, 1828
elahoració pròpia. (Arxiu Palau Requesens)
es quedés amb Ia suhhasta del deline
i CflSOS es p()dia tenir en compte al
masover per assegurar la vigilància
sobre aquests pr()ductes.
EI tercer objectiu era estahlir a cens
tines vivendes construides aprohtant
les velles estructures del palau amb
una aportació de la meitat del capital
invertit i aquest, utilitzar-lo per Ia
reconstriicció de les bòvedes i sostres
dels cellers i graners.
Sobre la bóveda de la bodega a
saber de lo que comprende la caba-
Ileriza y comedor actual de otra casa
i porciones de tejado ¡ 7 11. i 1 3 s.
(establiment de Josep AlmiralI) De
lo que compreride la bodega del Iado
1 2 11. De 1 que comprende la bodega
qtie antes fue capilla, 13 11 i l() s.
(Ies dos adjudicades a Josep Pons).
De lo que comprende de otra casa
encirna de la prisión 1 3 11. i 1 6 s.
(establinient de B. Ravella) y de lo
qtie comprende de la casa encima de
1a bodega principal y Iagares 17 11.
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l 2 s. 4 (no es tenen dades de
lenfiteuta que 1()cupà) i de la casita
de 1 era 7 1 1. l () s. (adjudicala a
Albcrt Beriiis) i el pequeño plan te-
rreno sobre de la bóveda de otra
bodega 7 11. 13 s. 7 (sense dades de
ajtidicatari).
Dins del mateix projecte que abastava
la global i tat de la propietat, la part
més important consistia en Ia parce-
lació de lhort del palati. Es pretenia
construir 16 hahitatges d()bles de 15()
pams de fons (80 panis per la casa i
7() parns destinats a eixida) i 50 pams
danil)lada, concediiit els estahli-
ments a cens en rògim a perpetuitat.
però amb Iobligació de participar
en una tercera part del capital iiivertit
en la seva construcció. Per disiniular
que el que sestava projectant era un
acte especulatiti per captar més in-
gressos s intentava adornar- lo resal-
tant el benefici de caràcter social i
tirbaiiístic que laliniació del carrer
i la constrticció de les vivendes sig-
nificaria per la vila.21
Aqitestes cases iat1y l 83() 	 a havtcn modiíicat la seva titulaiitai. ilaigun ilels propietaris, des
de qtie varen ser c()nstruïdes com cs pot comprovar en el segue!1t qitadre:
abansde1826
Numeracióvivndes
-
Propietaris 1826/1830 Propietaris 1830/34
Jaume Tort 125 Pau Tort Jaume Tort26
Jaume Mas Pau Mas Pau Mas
Francesc Pellicer 3 Pere Pellicer Pau Pellice
Rafaei Tort 4 Gaspar Parera
-
Gaspar Parera
5 Gabriel Aiigel Gabriel Angei
Agusti Mas 6 Josep Saia Josep Saia
Gabriei Batiievell 7 Jturne Batiievell j:)Il)tie Batilevcll
8 Gabriei Batilevell Gabriel Batllevell
Gabriel Canalies 9 Joan Canalies Joan Canalies
Gabriei Canalies 10 Josep Canaiies Francesc Canalies
1 1 Feiip Canalies Jaume Ametlier
Agustí Mas 12 Jaume Ametiier Jaume Ametiler
Joan Bassons
Miquel Cors 13 Francesc Canalies Francesc Canalies
__________ 14 _______ Josep Ricart Teresa Ricart
Bartomeu Badïa 15 Josep Armengol Josep Armengol
Josep Planas 1 6 Josep Almirall J(isep Almirall
17 Andreu Pianas Andreu Pianas
Miquel Amigó 18 Antón Planas Antón Planas
Miquel Vilagut_______ 19 Bernat Bellvé Bernat Bellvé
Joan Bassons 20 JoanBassons Joan Bassons (1)
Josep Casadevail 2 1 Bonaventura Casadeva1l B.Casadevall
Rafel Espina 22 Gabriei Ametlier
23
Rafel Espina	 -	 - 24 Joan Roura
• Font Arxiu del Palau Requesens,
Lligall 327. Expedient parcel-lació
hort del Palau (Elabtració pròpia)
(1) Fins aquí els 19 enfiteutes al
que es projectava adjudiear una
part del hort del Palitu itue just
quedava darrera de ctda casa.
Conxita Solans Roda
A més del terreny destinat a Ies vi-
viendes projectades, sobrava una
extensió en el rnateix hort de 821
pams dample i de llarg o fons de
3.232 pams. 22 anib el qual es podia
concedir a les 19 cases construides
dins de lhort, 23 tina extensió de te-
rreny detràs de cada casa para en-
sanchar por salida o huertecito a cada
tlno de los particuiares a quienes de
rnés antigu() tiene S.E. concedidos
de antiguo para edificar sus casas
lue habitan en el dia y demtiestra el
plan de color de rosa 24 sin perniitirles
edificar en dich() pedazo para que no
impidan con los edificios los aires
necesarios para Ia era
MIG SEGLE DE (;UERRES I LA
DESTRUCCIÓ DEL PALAU
En la década de J830 ens trobem
que 1 administrador de Martorell,
Albert Combelles, despareix de la
Quan Ies obres estigueren acaba-
des ¡ pagades i es pensava que la
recuperació econòmica p()dia es-
horrar el efectes de la pasada gue-
rra, un altre periode dc crisis
sencetava ¡ sextenia com una fla-
marada pel Baix Llobregat
correspondéncia. En el seu lloc els
iníormes els signa Antonio Buxeres
corn adrninistrador general dels afers
de la baronia.27
En aquest periode el meslre de cases
Sever Casas i el seu fill, veïns de
Molins de Rei es dedicareii a
reconstruir28 les peces fonamentals
per magetzemar cereals i el vi. i a
rectiperar part del ledifici principal
ja que es va decidir obrir balcons a
la façana, posar portes exteriors i
interiors i reconstriiir la escala ma-
yor de siihir a la habitación de su
Exceléncia el que fa suposar que es
condicioriarien les dependéncies de
la l)lanta baixa i principal. 29 Qiian
les obres estiguereii acabades i paga-
des i es pensava qiie la recuperació
econòmica podia esborrar el efectes
de la pasada guerra, un altre periode
de crisis sencetava i sextenia coiii
iina flamarada pel Baix Llohregal.
Noves agressions i ocupacions del
palau acabarien amb el poc que
shavia recuperat.
La primera carlinada conegii(la con
laGuerra dels 7 anys, tornaria a
possar de relleii 1a irnportància estra-
tégica del pont de M()liiis de Rei.
Pels voltants de 1 837 !a Cornandàn-
cia General de la línia del Llohregat
es situava a Molins de Rei fortiii-
cava el pont ordenant a lajuntameni
que també procedís a fortificar la
vila, obra que es c()nstruiria a partir
de la pròpia estructura urbana.
E1 dia 2 de febrer de 1 839 lalclde
Albert Bernis, 1i comunica a ladini-
nistrador cjue eI comandant darnies
de la guarnició del poi)t shavia pre-
sentat al palau i després duna visita
dinspecció opinava que tenia capa-
citat per encabir 100 llits. que les
habitacións s()bre els graners i cellers
servirien per instal•lar als oficials i
que en Ia casa del iiiasover niolt bé
podria col.Iocarse la guardia. 3° Les
protestes de lalcalde no havien val-
gut de res i pensava que sutilitzaria
Ia força per portar a fi locupació.
Des de aquest moment les instàncies
i els informes qiie surten sense de-
rnora de les mans del adininistrador
general, demostren 1 i niii i iiéncia del
perill i els esforços que es faràn per
Tamhé 1()cupació significaria el
deshauci del masover encarregat
de t()tes Ies terres ¡ la ruïna del
(1 UC (i uedava del palau quc tant
havia costat reedificar dcsprés de
la Guerra de la lndependéncia
evitar eI que semhlava un fet inevi-
table. Les alegacións prenen diferents
camins; en priiiier lloc sadressa a
lAjutament i el recorda Ia bona dis-
posició dels senyors en tenir eI palau
a disposició de lajuntament perqué
aquest ltitilitzes per magatzernar la
Conxita Sotans Ro(la
palla, llcnya i provisi()ns que shavia
de surninistrar a les tropes en trànsit
continu() per ki villa. No deixa de fer
constar Fadniinistrador que eI palau
fa eI servei de casa delmera del que
es cohra en nom de Ia nació. Moit
indigiiat pel que per ell era una agres-
sió a una propietat privada Fa notar
lue a la vila hi ha diferents edificis
entre els quals es p()(lria distrihtiir la
tropa sense que un sol partictilar
hagués de fer-se càrrec tot sol
d a(i uest servei. Tarnbé l ocupació
signi!ïcaria el deshauci del rnasover
encarregat de totes Ies terres i la ruïna
del que quedava del palau que tant
havia costat reedificar després de la
Guerra de Ia 1ndependncia. Potser
perqu no es penses que els seus
senyors eren desfectes a 1a causa,
puntualitza que de ser absolutarnent
necessari, aquests estarien disposats
a fer nous sacriiïcis però que en aque-
11 rnoment aquest no era eI cas, con-
siderant lintent docupació un abús
per part del comandant de la plaça.
Lany 1844 es va crear eI cos de Ia
Guardia Civil ¡ el 2 dabril de 1846
takalde de Molins de Rei, Miquel
Roca, cornunicava a iadmi-
nistra(Ior (lue havia rebut una or-(ire (lel jefe Superi()r Político (le
ia lrovincia perqu ia Guardia
CiviI, en un nonibre apr()xiniat de
deu persones, sallotjessin a Ia casa
palau
LAjuntarnent després de rebre
aqtiest escrit es reuneix per emetre
un infornie que demostri la necessitat
(i tie té de que els locals del palau
estiguin cedits al propi municipi i es
mostra en desac()r(i arnb lailotjarnent
de la tiopa alegant qtie si aixó arrihés
a fer-se significaria tin pei•jtidici
econòi))ic per lhostaler que és un
servicio rec()mendable en alojar tro-
pas (te caballeria que pernoctan en
la viila y en senlir de esta municipa-
Iidad no ptiede aquel en otro i1)odo
ser alojado.31
el 12 de maig eI propi comte no podia
negar-se al que se Ii exigia i sino
volia que es sospits de la seva lide-
litat a la causa iiberal i autorizava
el deshauci del masover i de Ia seva
familia de la casa Palau, perqu es
procedís a les obres necessaries para
c()I()ear en elIa un destacamento
il umeroso.
Cap priilcipis de 1840, Antonio
Buxeres torna a preseiltar una nova
alegació pei- la devolució de la pro-
pietat, al comprovar quc el destaca-
ment no pernoctava en el Palau, on
només hi havia allotjada la gtiardia
En eI ctirs de lultirna Guerra
Carlina lany 1875. un incendi
acabaria dei tot anib el palau.
i el comandant. Fins al 24 de narç
de 1840 es mantindrà un tira i at1uia
entre el comandarnent nu l itar i
ladilliilistrador, qui no sen refia de
les pi-()il)eses que se li doneil de com-
pensar econòrnicament els danys pro-
(ltiÏtS per lexercit, no creia que aques-
ta solució ans acompanyada de la
devolució del palau i a més estava
convençtit de qtie l indemnització
oferida aniria a parar al gran lihro
de Ia deuda.
Serà ja en la tardor de 1 840. qtian Ia
pri mera (Juerra Carl i n a es donaria
per acabada qiian arribaria una odre
de IEstado Mayor del Ejéi-cit() de
Cataluña pei desallotjament dei pa-
lau i que es husqués un allotjailieilt
adiel)t per la tropa en loruia rotativa
entre els veïns de la vila. 1 en previsió
de un reagrupament per la defensa
del p()nt, la tr()pa pogués fer-ho a
Ihostal deii Josep Boix, on en eI
cas de pro(luïr-se tin atac, es podia
resistir a leneniic. Lordre tamb
abastava el mantenirnent dun retén
de la gtiardia en els hostals que lii
havia diiis la fortificació. però teniiit
ctira de no lesionar els iiiteressos dels
hostalers per ser establiillents
dtiti l itat pih1 ica.
La via de les protestes es va esgotar, Aquesta no serà lultima vegada que
el palau dels Requesens fos requisat.
Lany 1844 es va crear eI cos de la
Guardia Civil i el 2 dahril de 1 846
lalcaide de Molins de Rei, MiqueI
R()ca, cornunicava a ladministrador
que havia rebut una ordre del Jefe
Superior Político de la Provincia
perqu la Guardia Civil, en un nom-
bre aproximat de deu persones,
sallotjessin a ia casa palau i que en
el cas de que no es vulguessin entre-
gar les claus, Ies portes sobrissin a
la força. Lalcalde pregava a lad-
ministrador Ii fes arribar unes claus
inmediatarnent puntulitzant que la
Guardia Civil només ociiparia el lloc
mínimament indispensable.
Antonio Buxeres torna a mostrar la
seva disconformitat perqu no havia
estat inforrnat daquesta decissió. E1
5 dabril, tot i anih la protesta de
lalcalde de la vila acornpanyava als
guardies civils qui trencavern els dos
panys de les portes del Palau que
condiiien a una quadra i a una habi-
tació. L admini strador va considerar
lacció corn un atemptat al sagrado
derecho de la iropiedad.
En Ia segona meitat del segle XIX
sestava efectuant un canvi eii el
sistema productiui a la Vila fin i Ia-
Conxita Solans Roda
vors bàsicarnent agrària i siniciava
e1 procés dindustrialització. La ven-
da de les i1tirnes pri)pietats de Ihe-
retat dels Requesen es prodiiïa en
aquest periode.
E1 c()nite de Sobradiel, en la segona
meitat del segie XIX va vendre eI
Palau Menor de Barcelona i el rnateix
destí varen tenir les restes de la casa
Palau de Moliiis de Rei. Lempresa
Bertrand i Serra instal•laria uiia fà-
brica de tints en el celler ¡ anexes
des de 1846 fins iany 1861 que
aquesta fou traslladada a Saiit Feliu
de Llobregat. En el curs de ltiltiiiia
Guerra Carlina lany 1 875, un in-
cendi acabaria del tot amb el pa1au.
Aviii ledifici constriiit sobre laiitic
palau és propietat niunicipal. De les
construccions pi-iniitives sols es con-
serva eI celler, la porta que podria
ser daccés a la capella i iina petita
part del jardí que donava a la façana
dei palau, dels escuts darmes del
Requesens que ladornaven sen con-
serva un que està depositat al Museu
Municipal. ¡ un altre encara es pot
veure mo]1 maims sobre la porla de
Ientrada de la casa sittiada davant
de Ia creu de ternie.
(Jna porra dentrada aI Palau
1. Vegeu Cartes íntirnes duna daina catalana del s.
xvr en aquest epistulari Estefania de Requesens fa
referncia ai Palau de Moiins de Rci en diverses oca-
sions. Pròieg i transcripció de MAITE GUISADO.
Barceiona 1987.
2. A principis dei segie x1x la titularitat de la baronia
de Molins de Rei i el marquesat de Vilafranca la
detectaven; el inarqus Francisco Aivarez de Toledo
y de Gonzaga, lstarqus de Villafranca i de los Velez,
duc de Medinasidonia i comte de Niebla (+ 1821).
3. Aquest fet estànairat en un reculi de notes de JOSEP
MAS BARBARA de Can Mas sobre la història de la
familia. Lheni p()gut consultar gràcies latïtabilitat duti
Cli1 Solujs Roda
descendent de can Mas, Josep M. Arbós Mas.
4. Aqucsta descripció es troba en eI llihre editat a
Molins de Rei amb motiu dels Jocs Florals de 1q51,
en un treball de ISIDRE CLOPAS, Ret(dblu hisiórico
de Molins de Rey pàg. 62-9 l.
5. E. CANALES, Resisténcia armada, COstOs de la
guerra i comportaments socials: algunes consideracions
a Guerru iiupuieònica a catalunyo ( l 808- l 8 l 4) Publi-
caCions de IAhadia de Monlserrat, Barcelona 1996.
6. M. RAMISA, El departament de les Boques de
l Ebre Ibid. pàg- 43. Lautor analiti.a les consequencies
de la guerra en aquest departanicnt creat per la nova
divisió territorial de Catalunya feta pels francesos lany
1812. Aplegava el corregiments de Lleida, Tortosa i
Tarragona a més duna part del de Cervera i la franja
aragonesa de Fraga i Mequinensa però la situació de
Ia pagesia resulta versemblant en tots els territoris()cupats pels francesos.
7. Les fonts utilitzades es troben a lArxiu del Palau
Requesens. Fundnció Borja de Sant Cugal del Vallés.
I.ligalls, 327, 427 i 465. Aquestes fonts també han estat
utilitzades perA. Borràs i Feliu en una Comunicació
títulada La Guerra del Francés a Catalunya, segons
ui) rcgistre conservat a larxiu del Palau de Requesens
dins de Miscellzniu en honor del d<,ctor Ca.si,riir Marnl
Barcelona, 1994. pàg 143-155
8.Ibid. De fet el fill dAi)toni Cabrer, per mort del seu
pare, es vol fer càrrec de ladministració. EI primer
que fa es demanar a Alhert Conibclles que faci acte de
preséncia a Barcelona. Aquest darrer eii la temença
que es tracti dun parany, atés que el fill den Cabrer
és un afrancesat desaten Ia invitació.
10. Ibjd. En una de les fugides de Martorell deixà
ladniinistració a uii home de la seva confiança. Aquest
tou fet presoner i portat a M()ntjuïc, fins quc la seva
dona va pagar un rescat de 2.t)0l) duros. Per pagar la
quantitat exigida sembla que es va vendre una propietat
del inarqués, però Iadministrador tenint en c()mpte Ia
seva tidelitat no va prendre cap mésura en contru delIs.
Pàg.149 També fa referéncia en iina earta dcl 15 de
novenibre de 1812, del cas de 12 d()i)es de Mart((rcll.
que sendugueren en coinprovar quc la collita no huviu
donat els fruits esperats. lbjd. Nota 3 pàg 149.
l l. Volum relligat quc en la poitada té escrit a mà:
Rcgistro de los Oficios a Su Exceléncia desde el 13
de Mayo de 1810 a 31 de Diciemhre de 1814. Carta
del 10 de Novembre de 1813, des de Olesa. Lligall
427. fol. 52.
12.Els francesos varen canviar les requises de terres
per les ratzies, perqué les terres requisades al poc temps
quedaven improductives per manca de braços.
13.Quantitat recollida en les notes de JOSEP MAS.
Ibi(1.
14.l.ligall 327,lbi(I . Registro de los oficios de S.Ex.
15.lbid. carta dutada el 2 de març de 1814, fol. 58.
16.A lu casa de Ia plaça de la Creu eii la façana de
Can Roca encara es conserva una placa c()inmemorant
aquesta efeméride.
17.(arta de l l dahril de 1814, lhid., c.2, fol. 62v
IS. Carta del 2 dc març de 1814. !bid.
19.lbid. Carta del 9 de novembre de 1822 en la que
es comenta aquesta circumstància a la vegada que dóna
notícía de que lany 1817 shavia fet un arrendament
per quatre anys de la casa-huerto al mateix Joan Pau
Tort per 140 Iliures anuals.
20.Certificació expedida per lajuntament de Molins
de Rei, el l 7 de novembre de 1826 basada en eI peritatge
de Sever Casas mestre dobres i Joan Roure, mestre
fuster. Arxiu Requesens. Lligall 327 c. Blava. fol. I
21.ll)j(I. Lligall 327, c.9. Perjustificar lu necessitat de
la construcció dels habitatges le pmcurador del murqués
escriu A los beneficios de su E. Se deben ubudir el
del póblico de Molins de Rci no solo por Ia mayor
población que proporcionaran los edificios insinuados,
sino porqué los diecises estaran dobles que veran
duplicadas Casas. Formaran una calle rectu y (inu
hermosura y mejor aspecto cn el pueblo.
22.Arribat en aquest punt cal fer un aclariment. La
divcrsitat de les fonts utilitzades per calcular lextensió
de lhort ens hu dilieultat la interpretació. La Carta de
Poh!acjó de 1732 teiiia uila finalitat fiscal, el doc(iilient
seguramcnt no retlecteix la realitat quan indica 9UC
lhort te 2 mujades i mitja, i més si tenim presciit que
bona part de les terres eren de doinini senyorial i per
tant exentes de pagament i només estaria obligut fis-
calment Iarrendatari. Daltru hunda els documents
natorials tenen lany 1850 tenieii interes en declarar
les dimensions de la fincu en tota lu seva extensió real,ja que sestava projectaiil la seva venda. tant pels nous
establiments així com c!s que es pensen adjudicar a
Ies cases dels antics enfiteites, amb una explícita menció
ademés de que una quinta part de lhort seria reservada
perqué la conrees el masover. Hem fet un càlcul de les
quantitats expresades en lacta notarial signada pel
noturi Agustí Arolas de datu l 8 de Gener de I 83() i
lieiii obtingut el resultat de que lhort del palau podia
l)uvCr tingut unes 20 mujudes, des les quals sortiriu el
craçat urbanístic del carrer Major (avui Alfons I dAragó)
en les seves dues bandes i el carrer de Baix (avui R.
Casanova).
23.Dins de la carpeta on està lexpedieiit, sha trobat
una nota del paleta Sever Casas que conlinna que lany
1822 aquestes cases ja estaven construïdes dins el
recinte de lhort.
24.Veure els plànols de larticle de M EUGENIA
RIPOLL publicat en aquesta mateixa revista.
25.Dels 19 efiteutes que nomena el document notarial,
cal descomptar a Jaume Tort al que no se li podia
adjudicar més hort per la situació dc la seva propietatja que al fer forma dc punta de fletxa no podia ampliar-
se.
26.La faii((lia Tort estava estuhlida en lu part del pnlus
que (l()na a Ia plaça de la Creu de terme des de el segle
XVII.
27.Arxiii del Palau Requesens, LligalI 327, c.6.
28.Rebut amb data 18 de setembre de 1831 pagado
a Severz) i Pablo Casas, padre e hijo, albañiles por el
precio ajustado de las bóvedas de la bodega, paredes
y tejado y arreglar las piezas para los granos, 948 11.
19s. 10. lbid. c.9.
29. El t()tal de factures pagades als artesans que
socupareil de les ()bres, a més dels esmentats varen
ser Josep Sala. fuster i Pau Mas, manyà. Les ()bres
acabades sumarien unes despeses de 4.402 Iliures.
30.Lligall, 327 c. 6. Sobre la Ocupación del Palaii
por la tropa del destacamento. Carta del 2 de Febrer
de 1839.
31.Ibid. Lacord de lAjuntament és en resposta a la
petició dAntonio Buixeres. Està datat el 10 de febrer
de 1839 i signat per: Alberto Bernis, Alcalde; Jose
Felipe Canalias, regidor; José Negre, Regid()r: Jaume
Vila. regidor i José Tort, regidor.
32.JOAN A., CARBONELL PORRO. Cita en eI seu
llibre Molins de Rej: Vjda socj((l i política. (1868-
l936) com els carlins exigeixen la rendició de la vila.
bo
 i cremant el Paluu. Barcelona, l99l. Pàg. l60.
